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DESKRIPSI PENGELOLAAN LABORATORIUM IPA 
DI SMP MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA  
TAHUN AJARAN 2018/2019 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh 
pengelola laboratorium dalam rangka melaksanakan kegiatan praktikum IPA di SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2018/2019. Jenis penelitian yang 
digunakan  dalam penelitian ini adalah penlitian diskriptif dimana menggunakan tiga 
metode teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara 
dengan guru pengampu mata pelajaran IPA (laboran). Data tersebut dianalisis dengan 
menggunakan analisis diskriptif. Parameter penelitian ini mengacu pada 
Permendiknas No 24 Tahun 2007 adalah: 1) desain laboratorium IPA, 2) administrasi 
laboratorium, 3) pengelolaan alat dan bahan laboratorium IPA. Hasil penelitian data 
observasi menunjukan presentase pada desain laboratorium IPA 87,5%, administrasi 
laboratorium 70%, pengelolaan alat dan bahan  90%, bahwa pengelolaan 
laboratorium IPA di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta semester genap tahun 
plajaran 2018/2019 memiliki presentase rata-rata nilai 82,5%, oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa pengelolaan laboratorium IPA SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 
sudah termasuk katagori sangat baik dan sudah memenuhi kriteria dalam 
Permendiknas No 24 Tahun 2007. 
Kata Kunci: pengelolaan Laboratorium IPA, SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 
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DESCRIPTION OF MANAGEMENT OF IPA LABORATORY 
IN MUHAMMADIYAH MIDDLE SCHOOL 5 SURAKARTA  
ACADEMIC YEAR 2018/2019 
Abstract 
This study aims to determine the management carried out by laboratory managers in 
order to carry out IPA practicum activities in Surakarta Muhammadiyah 5 Middle 
School 2018/2019 academic year. The type of research used in this study is 
descriptive research which uses three methods of data collection techniques, namely 
observation, documentation and interviews with teachers teaching science subjects 
(laboratory). The data was analyzed using descriptive analysis. The parameters of 
this study refer to Permendiknas No. 24 of 2007 are: 1) science laboratory design, 2) 
laboratory administration, 3) management of science laboratory equipment and 
materials. The results of the observation data showed a percentage in the laboratory 
design of 87.5% IPA, 70% laboratory administration, 90% tool and material 
management, that management of science laboratories in Muhammadiyah Middle 
School 5 Surakarta even semester 2018/2019 had an average percentage of 82,5%, 
therefore it can be concluded that the management of the Muhammadiyah 5 
Surakarta Middle School science laboratory includes a very good category and has 
met the criteria in Permendiknas No. 24 of 2007. 
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